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QUemadmodum in exponendis perpluri-mis aliis scripturae sacrae locis, interpretesabierunt in diversa sententiarum divortia j
Ita nec inter illos convenit de vero atque genuino
sensu dicti Paulini ad Rom. XIV: wk» o ovk 6x m-
staist «sir. Ubi de voce maximus est
dissensus, non solum inter Patres scclesite , verum
etiam inter Papeeos , Reformatos , & Lutheranos.
Quod ad Patres Ecclesi« attinet, putarunt quidam
Corum, ut Chryjostornus , Jheodoretus% Oecumenius ,
Amhrosius , Maurus , Tbeophiladus aliique, Fi-
dem heic capiendam esse pro conscientia recta, seu
pro recto animi judicio. Alii vero, ut Augustims ,
Prosper , Bernhardus cum pluribus, hoc loco Fidem
salvificam seu justificam, intelligendam esie volue-
runt. Pariter magna diversitas inter Papstos hac
in re exstitit, ex quibus imprimis nominari me-
rentur, Rob. Bellarminus , Cornelius a Lapide , st
Qvilhelmus Estius , qui, hic conscientiam rectam}
Alphonsus autem salmeron st imprimis JanJenii as-
4seclae sidem justificam, intelligunt. Nec major cir-
ca vocem fidei est inter Reformata Ecclesiae Dodo
res consensus: sic Maresius sidem pro justifica sive
salvifica, Hugo vero Grotius & ceteri, pro consicien-
tia reda, accipiunt. Nec inter Dodores, nostrae
Ecclesiae svangelico - Lutberdna , eadem hoc in pun-
do est siententia. Udem justificam beic intelligen-
dam esTe tuentur Lutberus in GIosTa marginali,
Brentius , Hunnius , Batduinus , Wellertts , Walt herus 9
s}ob, Ad. Osiander & Abr. Calovtus. cetcrique, in
qua significatione hoc didum etiam citari in Apo-
logia Augttslana consesTionis videtur. Taceo illos,
qui quidem Paulum hic per sidem riditudinem in-
nuere conscientia concedunt, simul tamen significa-
tum voluisTe docent, quidquid non sit ex side jit-
siifica, peccatum esTe. Quo sere Joh. Frans. Bud-
©eum retuleris. Postquam enim ille in Inssi Theol.
Moralis Part. I. Cap. I. sed. III, §. 2,0. monuisset
Chrysoflomum aliosque Patrum non minus, quam
recentiores quosdam vocabulum fidei h. I. pro reda
coufactitia accipere, nec ah Apostoli mente id alie-
num esTe, addit: “Quae siententia tamen Apostoli
salva est, si etiam in eminentiori illa significatione
vocem fidei capiamus, qua silialem erga Deum si-
duciam merito Christi innixam,significat. 14 Quod
etiam in siequentibus probare annititur. Alii con-
tra, ut Joh. Jac. Rambachius, Cbristoph. Matth.
Fsassius , contendunt Apostolum heic intelligere
rectum conscientiae judicium, sive ejus convictio-
nem. Quos inter vel maxime laudandus Konigius
5noster in Procemio Cas. Consicient, cujus mens,
(narn verba, cum liber non sit ad manus, accura-
te non .damus) huc sere redit,-minus siolide eos
locum nostrum tractare, qui eum de side sialvifica
exponunt, quasi peccatum sit, quidquid non est ex
side : sic enim siequi quod peccatum sit edere, bi-
bere, deambulare: Quem enim hos actus propter-
ea siusicipere, quia credat peccata sibi esise remis-
Ta, aut sidum Christi meritum sibi ad sialutem
imputari ? „ Quorum siententia propius ad Apo-
stoli mentem accedere videtur. Quod dum
paucis, pro modulo virium, exposituri siumus,
Tuum Benevole Lector, savorem, qua decet obr
servantia & officio expetimus.
§. II.
VOx mirus in sacris Pandectis varias habet si-gnificationes. Denotat enim interdum con-
stantiam in siervandis promissis, Rom. III. 3. inter-
dum etiam asiensium designat, Joh. XX. 31. qui,
quoniam pro objecto habet res divinitus revelatas,
sit ut ipsii£ res fidei nomine nonnunquam veniant,
quo modo haec vox adhibetur, Gal. 111. 23, 25.
si autem huic asienlui fiducia accedat, quae pro
sipedali objecto habet meritum Christi, vocatur
sides ilia sialvifica pariterque justifica, hujus fidei
mentionem facit Paulus, Gal. 11. 16,20. &c. Deni-
que etiam siumitur, pro convictione considentiae,
rectoque animi judicio de actionis hujus vel illius






§. III. .'T .
/k Postolum nostrum citato loco Rom. XIV. 2j.
iV voce niv-ui, intelligere convictionem consci-
entiae de actionum moralitate, eo tutius asTerere
pollumus, quo certius constat: (1:0) usum vocis,
non dicam in pluribus sacri Codicis locis, sed
imprimis per integrum Gap. XIV. hujus Epistolae
adeo nostrae sententiae savere, ut vix sine absurdi-
tatc vel, ut lenius loquar, non sine coactione, a-
lia ei jungi queat notio, quam quae ei a nobis
tribuitur. Patet id e versibus i, 2, 5, 14> 22. &
25, in quibus omnibus mns, m&vsii, ejusque syno-
nymon *oQog , constanter opponuntur dubi-
tationi. (2:0) contextum pro nobis sacere: non
solum de sensu totius dicti alicujus, sed etiam de
lingularum vocum significatione ex contextu, ma-
xime propinquo, judicium prudenter serendum es-
se, scite monet Eamhachws , neque ullam admit-
tendam esso explicationem, cui orationis series ac
cohaerentia contradicat, interpretemque minime
decere, dicta extra suum contextum rapere, con-
ser ejus Hermeneut. sacr. pag. 213. L. II. §. IX. si
ullibi, hic sane cohaerentia propinqua totius capi-
tis evincit vocem m&us denotare convictionem
conscientiae. Loquitur namque Apostolus, tam de
robustis *V 5n't« h. e. de iis, qui sufficienter erant
informati de libertate Christiana, & convicti in
considentia sua, ritus ceremoniales, discrimina cum
primis dierum & ciborum, per Christum esTe ab-
rogatos, quales suere multi non gentilium modo
7ad Christum conversi, sed cum Paulo Judaeorum
quoque haud pauci; quam etiam de infirmis i» n*
5ti h. e. de iis, qui etiamnum haerebant in ritibus
atque ceremoniis Mosiaids, quique in consicientia
silia non plene & siusiicienter convicti erant de ab-
rogatione legum ceremonialium , quo magnum
numerum Judaeorum ad Christianismum
mm, jure retuleris. Hinc contentiones -& certa-
mina inter eos exstitere, quibus Apostolus heic ob-
icem ponere studet, graviter monens unum-
quemque etiam in rebus indisserentibus & liber-
tati Christiana siubjectis, ita versiari debere, ut Ci-
ve iis utatur sive non utatur, in consicientia tamen
sicta certus sit sie legi caritatis nihil derogare neque
Deum offendere. Robustum itaque licite posTe abs-
tinere a ceremoniis olim usitatis, modo id sieret
sine offendiculo aliorum; infirmos autem posTe sie-
qui siuae conscientiae judicium, utut tantisiper in a-
diaphoris errans. Cumque Apostolus addit v. 22.
0 pv nqliuv euvw b» u nihil mani-
siestius quam eum his verbis felicem pronunciare
illum,qui nullam haesitationem considentia sientit in
rebus hujus generis: sicut v. a?, eum gravissime
peccare asfirmat, qui aliquid faciat consicientia non
adstipulare, rationem siubjungens ctj Z ovk m
jrVtac, «u«s7i'a sWr h. e. omne quod non prosicisci-
tur ex certa & dubitationis neseia, vel, si id fieri
nequit, saltem probabili consicientia, peccati loco
& nomine merito censietur. (3:0) Ex illa expolitio-
ne, qua per mVi» h. 1. intessigitur sides justifica.
8non posTuntnon absurda varia sequi. e. g. quod omnes
actus, quos Theologi paedagogiae vocant, quique ve-
ram sidem praecedere debent, peccata sine dicenda5,
cumque Deus tales praecipiat, eum peccata praeci-
pere statuendum soret: Immo ipsae operationes gra-
tiae spiritus sancti praevenientis & praeparantis in
homine ita nuncupandae esient. Hinc, cum omne
peccatum omittendum sit, porro sequeretur, re*
ctum usum luminis naturalis, qui ad revelationem
manuducit, item bonos quosvis motus, qui ante
sidem in homine existunt, esse omittendos & sup-
primendos.
§. IV.
HAnc autem interpretationem srhw non omni-bus placere §. i. jam indicavimus. Quorum
omnium rationes in medium proserre & excutere
cum prohibeat proposita brevitas, sufficiat tantum
nominasie duos Viros magni nominis Joh. Ad.
Ojtandrum & Abr. Calovium eorumque sententiam
brevissimis expendisie. Putant hi interpretationem
$. praecedenti allatam alienam esse a mente Apo-
stoli , quippe qui secundum eorum sententiam
de side juliifica loquatur. In illa probanda
occupatus est Osumder Annot, ad Hug. Grotii L.
2. de jure belli & pacis, pag. 1231. ubi impu-
gnat nobiscum hoc in puncto facientem Gratium
sequentibus argumentis: „i;o fidei vocabulum nus-
„piam in universa scriptura sacra ita pro consci-
„entiae dictamine accipitur. 2:0 ipse textus repu-
9)gnat, tum quia Apostolus agit de fratribus insir-
9,,mis & robustis in side, quales soli sideles, som
„quia cognitionem hanc, de qua hic loquitur, per
„Christum se habere testatur, ut sensus sit, qssic-
„quid non est ex side Jeso Christi, est peccatum.
„ 3:o Grotim recedit ab antiquitate orthodoxa j non
„enim de dictamine considentias, sed de side ac*
„cipit hunc locum August. L. 4* contra Julium,
„Prosper. L. 5. de vita contemplativa.,, sed hanc
suam sententiam ipsie vir Cei. resutare videtur,
dum cit. Lib. pag. 1288- adductis moralium quo-
rundam Doctorum locis, verba Faulina hunc in
modum exponit: ,,Quod non ex certa credulitate
„seu determinato judicio intellectus, licitum esie,
„quod hic & nunc agitur peccatum est. Ratio sun-
damentalis est, quia omnis sciens & volens, ex-
„ponens se periculo peccati, peccat, & quidem eo-
sdem genere peccati, cujus periculo se exponit.,,
Heic sidem sumit pro considentiae dictamine, quam-
vis priori loco pro side salvifica eandem reddat-
sed ut speciatim quoque quaedam moneamus, gra-
tis utique Vir doctus alsumit, nuspiam in scriptu-
ra sacra vocem fidei pro considentiae dictamine oc-
currere. Nam ejus contrarium non varia modo
alia sacrae paginae loca, sed imprimis, quae §. 111.
ex hoc ipsio 14. ad Rom. capite excitavimus, e-
vineunt. Et quod ad alteram ab ipsio allatam &
a textu petitam rationem attinet, is sane ipsii ad-
modum contrarius est, quod in eadem §. jam o-
stendimus. Nec putandam eo rem conseram esie,
quod supponat, quae ipsi nemo disientientium sa-
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cile largietur, sollicet solos sideles esse fratres vel
infirmos vel robustos in side. Nam frater appella-
tus suit, quisquis doctrinam Chnsti recipiebat &
nomen ejus, non obstantibus malis, quae inde ab-
sterrere poterant, prositebatur, licet non omnes
inter hos plene regeniti adduc, sed ad summum
excitati & invia tantum conversionis, immo haud
raro hypocritae essient, quod Apostolorum increpatio-
nes & epanorthoses ad tales , non minus quam
monumenta Historiae Ecclesiasticae eorum tempo-
rum satis testantur. Nec sequitur, si Apostolus hic
qua conscientiam informat meros sideles, quod ta-
men nondum evictum est, ut recte inseratur, er-
go hic de side salvifica sermo est. Quasi vero non
vere sideles etiam saepe circa casus conscientiae in-
digerent multiplici informatione. Nec versus 14.
quicquam ad Osiandri expolitionem sulciendam con-
sert. Nam per svasum ej}e m CHRIsTO JRsU , quod
nihil per (e sit commune , non potest aliud notare,
quam Apostolum ex doctrina Christi adeoque ex
side, ut vocatur dogmatica, qua illam apprehen-
dit, convictionem habere de re. Haec itaque Pauli
verba sunt generalia, quae non minus convictio-
nem conscientiae ex lumine rationis, quam ex re-
velatione, includunt. Contra sensus, quem verbis
assingit O/iander , admodum est tornatus, nec asien-sum peritiorum facile merebitur. Cetera, quae sub
numero suo 2:0 assert,ad meram redeunt consusio-
nem bonarum actionum naturalium , moralium atque
civilium cum Theologice talibus & spiritualibus.
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Quod licet admodum facile soret probatu, non ta-
men pluribus jam, propter festinationem Typogra-
phiae, licet praestare. Quae denique sub numero
3:0 monet, nullum contra nos trahere momentum
vel per ea pater, quae §. I. de dissensu Patrum
orthodoxorum circa vocem vivus observavimus.
Quod quaeso , ab antiquitate orthodoxa argumen-
tum, non dicam probans, quod quidem nunquam
nisi Papisticis principiis velificari velimus, fieri po-
test, sed omnino iliustrans tum contra nos ducas,
quando nobis savent Patres non minus orthodoxi,
& forte melioribus usi argumentis, qui a reliquis ta-
men ejusdem generis dissentiunt? Hisce rite obser-
vatis, non dissicile erit, saltem Tagacioribus, Ma-
gno nosiro Calovio , qui in eadem cum Opatidro
expositione statuminanda admodum est operosus,
immo plus satis verbosus, occurrere. Verum cum
curtae res nostrae simulque quam jam innuimus,
Typographi impatentia telam exorsam sinire jube-
ant, Benevolum Lectorem compellamus, velit quae
circa nobilissimam hanc materiam adhuc restarent
excudenda, suo supplere Favore. Deo interim sit
Laus, Honor & Gloria, in seculorum
nunquam terminandorum
FINEM.
